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Het doel van praktisch werk in we-
tenschapsonderwijs
Volgens de wetenschapspedagoog Robin 
Millar is het fundamentele doel van het 
praktisch werk de leerlingen en de studenten 
te helpen om beter de link te leggen tussen 
enerzijds de objectief waarneembare wereld 
(zaken die we kunnen zien en hanteren), en 
anderzijds onze ideeën (zaken die we niet 
onmiddellijk kunnen observeren).
In 2013 publiceerde SCORE de resultaten 
van een enquête die werd gehouden in 448 
middelbare scholen. Enkele van de meest 
voorkomende doelen van het praktisch werk 
waren, volgens de leerkrachten, het leren 
nauwkeurige observaties te doen en deze 
te beschrijven; trachten de verschijnselen 
concreter te maken; de belangstelling op te 
wekken en die trachten te behouden en het 
aanzetten tot én het bevorderen van het op-
bouwen van een logische redeneermethode.
Tien jaar geleden liep er in Vlaanderen een 
P
raktisch werk wordt gede!nieerd als 
leerervaringen waarbij de leerlingen 
leren werken met sto"en of met zo-
genaamde secundaire bronnen zoals 
data om de natuur te kunnen observeren 
én te begrijpen. Zo kan men bijvoorbeeld 
luchtfoto’s bestuderen om de geogra!e van 
onze aarde beter te leren begrijpen, spectra 
bestuderen om de natuurkunde van sterren 
en ruimteatmosferen te onderzoeken of son-
arbeelden gebruiken om levende systemen te 
onderzoeken. 
Volgens SCORE staat praktisch werk voor 
alle verschillende leeractiviteiten waarbij de 
leerlingen leren observeren, leren onderzoe-
ken en een beter begrip opbouwen over de 
wereld rondom hen. De leerlingen kunnen 
dit doen door het rechtstreeks uitvoeren van 
concrete handelingen of door het manipu-
leren van reële objecten en materialen, om 
ervaringen op te doen van fenomenen. 
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online-enquête voor leerlingen van 12 tot 
18 jaar in samenwerking met het onderwijs-
tijdschrift ‘Klasse’. Tussen 24 oktober en 31 
december 2005 werden er 1533 enquêtes 
ingevuld. De Vlaamse leerlingen kenden de 
natuurwetenschappen een erg belangrijke 
plaats toe. Ze vonden dat dankzij de natuur-
wetenschappen ziektes beter kunnen wor-
den genezen. De natuurwetenschappen zijn 
belangrijk voor onze maatschappij en voor 
de toekomstige generaties. Er zijn volgens de 
leerlingen dan ook meer voor- dan nadelen! 
De Vlaamse leerlingen vonden ook dat het 
zelf uitvoeren van experimenten voor hen 
een optimale manier was van lesgeven/-krij-
gen. Dat gebeurde volgens hen echter veel te 




Volgens de resultaten van de bevraging van 
SCORE is het grootste probleem om prak-
tisch werk tijdens de lessen wetenschap-
pen in te schakelen, dat veel scholen over 
onvoldoende materiaal beschikken. Zo kan 
het zijn dat het noodzakelijke basismateriaal 
voor praktisch werk onvoldoende aanwezig is 
of niet werkt. Verschillende scholen hebben 
onvoldoende "nanciële middelen om nieuw 
materiaal aan te kopen en het bedrag dat 
wordt gespendeerd aan wetenschappen 
varieert van school tot school. Bijna de helft 
van de leerkrachten is van mening dat er 
onvoldoende "nanciële middelen zijn voor 
praktisch werk. Bovendien zijn er in ver-
schillende scholen ontoereikende labs en 
lokalen waardoor de mogelijkheid om goede 
praktijklessen te organiseren beperkt is. Een 
kwart van de Engelse leerkrachten is niet te-
vreden over de laboratoriumfaciliteiten en ze 
zijn ontevreden omdat er, door onvoldoende 
technische ondersteuning, het uitvoeren 
van praktisch werk beperkt wordt. Een kwart 
van de leerkrachten geeft aan minstens één 
extra technisch onderwijs assistent nodig te 
hebben, maar in de praktijk gaat een goede 
technische ondersteuning verloren door 
slechte werkomstandigheden. 
Een toa uit het Verenigd Koninkrijk ver-
woordt het zo:
“Often schools overlook the need for decent 
technical support and are happy to employ 
someone ‘just to do the washing up’. A 
good technician will stretch the budget by 
making sure equipment is used, stored and 
maintained properly, carry out repairs, 
even making equipment from scratch if 
necessary, and ensuring new purchases 
are appropriate and good value for 
money”
De situatie in Vlaanderen
Ook in Vlaanderen is het experimen-
teren in de klas een groot pijnpunt. 
Vele leerkrachten vinden dat het 
uitvoeren van praktisch werk een seri-
euze drempel is. Er ontbreekt maar al te 
vaak een didactische omkadering en er is 
nauwelijks of geen ondersteuning van een 
toa voor leerkrachten, zoals dit in Nederland 
het geval is! Sommige Vlaamse leerkrach-
ten doen misschien wel drie ‘verplichte’ 
practica, maar weten eigenlijk niet zo goed 
wat ze ermee willen of moeten bereiken. De 
leerkrachten wetenschappen zouden veel 
beter moeten worden ondersteund om aan 
te leren hoe men een experiment didactisch 
goed in de les geïntegreerd kan uitvoeren. 
Veel Vlaamse leerkrachten vragen zich dan 
ook af hoe ze een experiment dienen uit te 
voeren. Er zijn bijvoorbeeld verhalen bekend 
van fysici die enkel nog wiskunde willen ge-
ven omdat ze dan geen experimenten meer 
moeten doen. In Vlaanderen zouden de leer-
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implementatie van dit onderzoekend leren 
vereist echter een mentaliteitsverandering bij 
alle betrokkenen en ondersteuning op ver-
schillende niveaus. Dit betekent dat enthou-
siaste leerkrachten én leerlingen de ruimte 
moeten krijgen en moeten worden aange-
moedigd. Wetenschap is een avontuur. De 
lessen wetenschappen moeten de leerlingen 
meenemen op dit avontuur. We hopen dat 
een dergelijke ‘avontuurlijke’, onderzoekende 
benadering van het wetenschapsonderwijs 
waarin het experiment een sleutelrol vervult, 
via opleiding, leerboeken en bijscholingen 
een brede verspreiding zal kunnen vinden. z
De foto’s werden genomen door Jos Depove-
re, Katholieke Hogeschool Leuven.
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minimaal of helemaal niet aangemoedigd te 
worden in het hedendaagse wetenschaps- 
onderwijs. Nochtans heeft onderzoek 
aangetoond dat leerlingen die hebben leren 
redeneren, argumenteren en kritisch hebben 
leren denken, beklijvender leren en beter 
in staat zijn om conceptuele begrippen te 
begrijpen.
Door het experiment kan de leraar de reali-
teit opnieuw binnenbrengen in de klas. De 
wetenschapsleraar moet zich voortdurend af-
vragen hoeveel instructie hij zelf aan de leer-
lingen mag bezorgen en hen helpen om zelf 
een onderzoeksvraag te formuleren en bij te 
dragen aan het opzetten van een experiment. 
Het experiment moet de aanzet vormen tot 
een discussie waar de leerlingen kunnen 
leren argumenteren. De wetenschapsleraar 
moet tijdens het opzetten en uitvoeren van 
het experiment trachten om de leerlingen te 
stimuleren tot nadenken. 
Besluiten
Overal in Europa bestaat binnen de gemeen-
schap van de leerkrachten wetenschappen 
een brede consensus over wat een curri-
culum wetenschappen voor iedereen zou 
moeten zijn. De leerlingen én de leerkrach-
ten vinden praktisch werk een noodzakelijk 
onderdeel van de les wetenschappen. Het 
rendement van praktisch werk is echter 
onvoldoende door een te eenzijdige focus op 
‘doen’ en te weinig op argumentatie. Het ‘on-
derzoekend leren’ kan een werkvorm zijn om 
praktisch werk op een e!ciëntere wijze in 
het wetenschapsonderwijs te integreren. De 
krachten wetenschappen dan ook absoluut 
meer en beter moeten ondersteund worden. 
De Vlaamse leerplannen voor het weten-
schappelijk onderwijs verplichten drie 
practica door de leerlingen uit te voeren per 
wetenschappelijk vak en per leerjaar.
De reactie van veel leerkrachten is echter 
dat ‘we dan maar de drie verplichte practica 
doen om er vervolgens vanaf te zijn’. Boven-
dien blijkt dat ook de demonstratieproeven 
beginnen te verdwijnen. Nochtans is het 
uitvoeren van experimenten een uitstekend 
middel om te leren onderzoeken wat ook een 
belangrijke doelstelling is van de Vlaamse 
leerplannen. We pleiten er dan ook voor om 
in te zetten op demonstratieproeven en deze 
terug in de klas te brengen omdat deze het 
onderzoekend leren en het leren onderzoe-
ken helpen stimuleren.
Maar wetenschap is zoveel meer dan het 
empirisch werk in het labo! 
Veel leerkrachten hebben bijzonder veel 
inzet, maar ze zijn soms te weinig bezig met 
wat ze eigenlijk willen bereiken.
In een Science artikel uit 2010 schrijft weten-
schapspedagoog Jonathan Osborne dat het 
hedendaags wetenschapsonderwijs geken-
merkt wordt door een quasi volledige afwe-
zigheid van argumentatie. Volgens Osborne 
leggen leraren, leerplannen en leerboeken 
een veel te grote nadruk op wat we reeds we-
ten, en gaat er veel te weinig aandacht naar 
de manier waarop die kennis tot stand komt. 
Iets aanleren is een zeer complex gegeven, 
waar falen eerder een aanzet tot dan een rem 





de ruimte krijgen 
en moeten worden 
aangemoedigd.
